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FESTES PATRONALS
EXPOSICIONES
Els alumnes de l'Institut Mn. Alcover
de Manacor, repetiren la seva col.labora-
ció, exposant les maquetes realitzades
durant el curs 84-85. Com a novetat,
hi va haver treballs realitzats amb fanc.
Tant una cosa com l'altre fou molt
ben comentat. Enhorabona i endevant.
En canvi l'aportació dels autors locals
a l'exposició fou molt escasa. Destacaren
uns projectes de unes ambicioses obres,
unes pintures, una maqueta de fane i
varis estudis d'escultura. Totes aqueste's
obres demostren l'alt nivell de perfecció
dels seus corresponents autors.
FUTBOLET •
Resultats Torneig Festes Patronals
Ca Na Blanch, 5- Smoking-60, 2
Bar Centro, 4- Quintos-86, O
Clasificació:
GT1-— Bar Centro
2— Ca Na Blanch
GT"3v— Quintos-86
4— Smoking-60
FUTBOL
Juvenils Sant Joan 6 - Sineu O
3a Regional Sant Joan 2 - Sineu 1
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ATLETISME
-Fémines nascudes el 74 i posteriors
Ia Gati Karmany
-Fémines nascudes el 72 i 73
Ia Maria Alzamora
-Fémines nascudes el 70 i 71
1a Carmen Roja - Sollerense
2a Cati Juan
-Fémines nascudes els 67, 68 i 69
Ia Josefina Hisado - Campos
-Mas-- .lins "del 74" -i posteriors"
1Q Juan Barceló - Campos
-Masculins del 72 i 73
Ia José Pérez - Mediterráneo
-Masculins del 70 i 71
Ie Antonio Peña - Juan Capó
-Masculins del 67,68 i 69
1Q Bartomeu Torrens - Sollerense
-Veterans A.- 1Q Andreu Caballero
-Veterans B.- 1Q Basilio Martínez
-Juniors 1Q Bartomeu Serra - Santa Maria.
-Sèniors Is Manuel Salvador - C.N.Montjuich
x
Clasificació per equips: C.A. Filipides.
6a
7a
8a
CARRERAS DE CAVALLS A TROT ENGANXAT
"Gossauba"
Ia carrera guanyà -N9 6 Edik
2a " '
33 » • »
43 " «
53 » »
-NQ 8 Grillo
-N9 3 Helana Twist
-NQ 6 Jaqué S.M.
5 Varcolina P.
1 C. Betis
-Ns
-N9
-N9 6 Bùfalo
Muls i Mules (locals)
. Is Propietari Juan Font "Foc"
29 Antoni Barceló "Gosauba"
39 Guillem company "Foc"
49 . Pep Gayà "Penya"
59 Francisco Bauza "Paloni"
6Ö " Guillem Bou "Bou"
9a carrera guanyà -N9 5 Espoir de Chapeau
10a " a galop " -Ne 3 Felanio
IIa " " -N9 2 Fina
12a - " " locals.
1e Jamaica- Margarita Bauza Mesquida
2Q Galana- Bartomeu Company Monroig
3Q Eredero- Sebastià Jaume
EXPO-FOTO 3
"Expo-Foto 3". L'artista fotògrafo César
José Bujosa, baix el patrocini de San
Nostra, va exposar un bon grapat de la
seva obra fotogràfica. La mostra va esser
molt visitada i molt ben comentada. Prova
de l'aceptació que va tenir, es que el
80% va quedar venut.
Desitjam a l'autor molts
tant en la vida artística com la profesio-
nal.
d'èxits,
Si bien en un comentario de estas
interesantes carreras, en alguna de las
cuales el codo a codo con los primeros
clasificados fue emocionante y espectacu-
lar, cabe destacar la agradable sorpresa
que nos deparó la joVen sanjuanense Marga-
rita Bauza, demostrando buen estilo y
montura, que le valió superar sin dificul-
tades la prueba.
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EN EL MOTO CROSS "HORTELLA" VENCIERON
LOS FAVORITOS
El pasado día 15 de septiembre tuvo
lugar la inauguración de un nuevo circuito
en "Sa Pietà d'Hortella", un circuito
construido por un grupo de aficionados
de Villafranca y Sant Joan, esforzados
en la promoción del deporte motociclista.
La prueba inaugural reunió a un buen
nùmero de pilotos así como a bastantes
aficionados que disfrutaron de la emoción
y espectacularidad de la prueba, en. la
que se desarrollaron mangas para . las
cilindradas de 80, 125 y 250 ce.
Como eabía esperara Gabriel Cabot
sobre Yamaha de la Peña Motorista se
impuso en 80 ce. En 125 ce. el vencedor
fue Jaime Fiol sobre Cagiva del Montesión
y en 250 Mateo Riutort sobre Yamaha
de la Peña Motorista no tuvo rival, le
siguió Clemente Fernández y Honorato
Zubiri.
Cuidó de la parte técnica y control
de la prueba, como la ha venido haciendo
en Santa Margarita, Ses Salines o Arta,
la Peña Motorista San Juan y la prueba
fue puntuable para el Campeonato de Ma-
llorca.
CARRERES CICLISTES
Esports
VOLEIBOL
i erAlevins: 1—^classificat,- Miquel Verd Bauza
.- Antoni Gaya Gaya
.- Martí Bauza Jaune
.-r Pep Mestre Estelrich
Infantils: 1—
Cadets: 1—
GI*Juvenils: 1—
Socials (majors 'de 35 anys)
1—classificat.- Antoni Matas Más
Total d'inscripcions 35 corredors; hi ha
que destacar la participació de 3 fémines.
MOTORISMO
Resultats de les proves de motorisme,
Gimkama motociclista.
Motos.- Ia Mateo Jaume
2a Guillermo Bou
3Q Cosme Bauza
Ciclomotores.- 1a Mateo Jaume
2a Rafael Bauza
3a Gabriel Jaume
Con motivo de las Fiestas Patronales
de San Juan, el pasado día 25 de Agosto
se cxelebraron dos partidos de voleibol.
El primero que se disputó, enfrentó a
los equipos de: Petra, en el cual se
encontraban jugadores Sanjuanenses, contra
el equipo de Buñola, en la categoría
de 3a regional masculino. El resultado
final fue de 3-1 a favor del equipo de
Buñola.
El segundo partido de la noche enfrentó
al equipo juvenil femenino de Sant Joan
contra el equipo de Villafranca. Las
jugadoras locales lograron imponerse
por un claro 3-0.
CURSO DE VOLEIBOL
Durante los meses de Septiembre a
Diciembre y en días alternos, se desarro-
llará en nuestra villa un cursillo o
escuela de voleibol, que estará a cargo
de los aficionados y jugadores Andrés
Gelabert y Rafael Bauza, los cuales con
su entrega han demostrado su capacidad
y conocimientos de este deporte al" cose-
char Campeonatos y victorias, entrenando
' al equipo femenino local de Voleibol.
Esports.- El Consell Insular de Mallor-
ca du endavant la seva política esportiva
de foment de l'esport base. A la darrera
Comisió s'ha aprovat un pla especial
d'ensenyament del Voleibol a les Escoles
de Mallorca. Aquest pla contempla l'ense-
nyament gratuit per uns 500 nins. El
C. I.M. cobrirà el cost de cada alumne
durant tot el curs. Una altra iniciativa
és la creació d'un torneig de futbol
benjamí. Hi ha una ajuda prevista de
130.000 Ps. per a cada equip perticipant.
En principi s'ha previst que aquesta
ajuda comprengui un total de 28 equips.
A la mateixa Comisió s'aprovaren diver-
ses ajudes per una quantitat pròxima
als 3,400.000 Pis. destinades a Clubs,
Ajuntaments i Associacions per a la cele-
bració de proves i diades esportives.
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COMUNITAT AUTÒNOMA
El Conseller d'Agricultura i Pesca,
Juan Simarro, i el Director General Joan
A. Fuster han mantingut contacte amb
la totalitat de baties i menescals munici-j
pals de Mallorca, amb la finalitat d'expli(
car-lis directament les característiques!
de la campanya d'erradicació de la pesta
"africana" que afecta el remat porcí.
A les diverses sessions informatives,
es va fer esment de l'obligació existent
per a tots els propietaris de remat porcí,
d'incloure's en el corresponent Registre
Municipal d'Explotació Porquina, sigui
quin sigui el nombre d'animals que es
posseeixin.
A hores d'ara, tots els municipis
han rebut ja la documentació relativa
a la campanya, que serà explicada també
pròximament als baties i manescals d'Eivi-
sa i Menorca.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
i
Agricultura.- Es convoquen beques
per sursar el 2on. cicle d'estudis de
Capacitació Agrària a la peninsula per
al curs 85-86. Es concediran beques de
125.000 fis. destinan-se a tal fi la quanti-
tat de dos milions.
Contractació.- S'ha aprovat la contrac-1
tació dels programes següents: Gabinet
d'^ "ormació, Prevenció de l'abús de,
Dr^,0aes, Educació Sanitària a les Escoles
d'Infants de Mallorca i Educació Sanitàriaj
a les Escoles d'E.G.B. de Mallorca.
Cultura.- A la darrera Comissió de
Culturas^acrodà donar conformitat a
la proposta d'otorgar a l'Obra Cultural
Balear la quantitat de 2,000.000 ils. pel!
projecte VOLTOR-3. Anteriorment el Consell,
Insular es va adherir a la campanya pro-
moguda per tal fi.
TERCERA EDAT
Les Associacions de la Tercera Edat
de Balears, organitzen pel dia 26 d'octu-
bre a Manacor les II Jornades.
a les 10 està prevista la concentració
arribada . d'autoritats, concert per la
Banda de Música i de "La Capella" de
Manacor, balls regionals i diferents
parlaments. Devers la una dinar i a les
15'45, Assemblea General.
els tickets tendrán una bonificació
de 500 PB cada un.
CASAMENTS
El dia 8 de juny, la col·laboradora i
d'aquesta revista Catalina Mas Munar
es va casar amb En Francisco Egidos
Javaloya. Enhorabona.
Tf<- â
NOUS CRISTIANS
Dia 15-8-85 rebé el Baptisme Juana Maria
Català Más. Va néixer el dia 11-5-1985
filla de Mateu i de.Margalida.
Dia 15-8-85 rebé el ' Baptisme Antonio
Regis Nigorra. Va néixer el dia 18-5-
1985 fill de Macià i de Montserrada.
AMPLIACIÓN DE TELEFONOS
Para el mes de Octubre está prevista
la ampliación de líneas telefónicas en
nuestra población, siendo el número pre-
visto de 200 nuevos teléfonos, si bien
parece ser que no han llegado a esta
cifra las solicitudes. Con ello serán
unos trescientos los teléfonos instalados
en Sant Joan, lo que da un alto porcentaje
de viviendas que gozarán de esta mejora.
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DIA 6 D'OCTUBRE; FESTIVAL DEL MOTOR
FESTA D'ES BUTIFARRO
Un any més, la "Peña Motorista San
Juan" organitza la festosa diada del
primer d'Octubre a on s'hi mesclen molt
be, la part esportiva del Festival del
Motor, unes proves d'habilitat per a
motos i automòbils, que començaren a
celebrar-se a l'any 1966 amb motiu del
X Aniversari, i la part recreativa que
és la agradosa Festa d'es Butifarra,
que nasqué de la necesitat d'obsequiar
als esportistes participants.
Enguany el XVIII Festival del Motor
començarà a les 15*30 en el terreny "d'es
Camp", on hi haurà gimkama per a motoci-
cletes i un slalom per automòbils, en
el que es disputa el trofeu Miquel Fiol
com homenatge al President fundador.
Hi haurà trofeus pels locals, així com
per les conductores.
Llavors, després d'una desfilada de
les xeremies, dimonis i caps-grossos,
i a partis de les 18 h., a la plaça de
la Constitució, es farà l'encesa de foga-
rons per a la torrada de butifarrons
i llengonisses. Hi haurà també coques
i begudes.
Entretant tendra lloc el ball de bot
per a tothom, i les actuacions dels grups
Aires de Pagesia, Música Nostra i Els
Valldemossa, que interpretaran cançó
mallorquina i els Geminis per a la música
moderna, així la vetlada és per tots
els gusts i tothom s'hi troba be, ja
que acudint a la torrada es sent protago-
nista de la Festa que, any darrera any
atreu a gent de tota Mallorca.
, VA MORIR D. FRANCESC JOAN DE SETMENAT
El senyor dels Calderers, com era
j conegut, morí fa uns mesos a Ciutat,
; i aquí a la nostra Parròquia també es
celebrà un funeral per la seva ànima,
ja que eren molts els que el coneixien
i l'havien tractat.
D. Francesc Joan de Setmenat era un
homo molt admetent i feia cas a tothom,
sentia- apreci per Sant Joan i va arreglar
el Casal dels Calderers a on hi donà
festes amb membres del Govern Central,
hi vengueren diferents ministres durant
el temps d'en Franco, i també foren sona-
< des les noces que hi celebraren les seves
', filles, una de les quals és l'esposa
del Ministre de Treball i Seguretat Social
Santiago Rodríguez Miranda, un home que
també,, així com don Francesc es sentia
: vinculat a Sant Joan i gaudien tot dos
de visitar amb molta freqüència Els Calde-
rers i com no, la nostra villa.
i Allà, als Calderers acollien autoridats
i als que s'hi acostaven en demanda de
¡ consells i també, tant ell com la família
disfrutaven mostrant el casal i les seves
! bodegues.
Desde aquí volem testimoniar el nostre
condol als seus familiars.
i A la mort de D. francese es va donar
I la circunstancia que el mateix dia moria
1
 a Sant Joan • En Joan Rebassa Bauza "Es
1
 Garrigues d'els Galderers". Qui ho aniria
a dir, en les seves llargues encontrades
en els calderers, que senyor i garriguer
i passarien a l'altre món amb tan poques
i hores de difeència. Així son les coses
de la vida.
LA CARRETERA DE MONTUIRI HA SIDO ARREGLADA ' Ve de la Pàgina 12
Por el Govern Balear ha sido debidamen-
te asfaltada la carretera que une nuestra
villa con Montuiri, una mejora necesaria
y que ha alegrado a la población, pues
quizás esta via sea la más transitada
por los sanjuanenses. Con ello nuestra
villa tiene en perfectas condiciones
las carrteras que nos unen con las villas
vecinas.
Centre Social de Palma, Conservatori
de Música, Dansa i Art Dramàtic. Bibliote-
ques, arxius i conservatoris: Museu de
Mallorca, Museu Arqueològic; instalacions
esportives i de la joventut: Poliesportiu
"Principes de España", Campament de La
Victòria, i "diversos edificis que estan
a carreg de la Conselleria.
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Antes de describir el siguiente tema,
que espero sea de vuestro interés, quiero
disculparme por la irregularidad con
que pueden haber salido mis artículos;
no es por pereza, sino falta de tiempo
o no encontrar el momento oportuno. Creo
que merecéis una explicación. Aparte
de un horario usual de trabajo, que ocupa
todo el día, realizo servicios con los
aviones-ambulancia del Centro Médico
dos día por semana y domingos alternos,
a excepción de este mes de agosto que
ha sufrido un levísimo descenso; desde
marzo he volado todos los días de servicio
y ello ocupa muchas horas; en ocasiones
he estado dos días sin ver al fruto del
amor con mi esposa, el pequeño, tierno
y travieso Marcos. Espero que me compren-
dáis y sepáis perdonarme.
TÉTANOS
El tétanos es una enfermedad infecciosa
producida por una bacteria, una de estas,
plantitas pequeñísimas que tiene dos
propiedades importantes, que hacen que1
junto con otras de su especie, formen
un grupo aparte.
1a.- Es "anaerobia", esto quiere
decir que tiene que vivir SIN aire; el
oxígeno, que para nosotros es imprescindi-
ble para vivir, para este germen es puro
veneno.
2a.- Es capaz de formar una pequeñísi-
ma "semilla" que puede vivir en la tierra
durante AÑOS!!.
La eliminan por las heces (el estiér-
col) los caballos y vacunos, se deposita
en la tierra y debido a esta "semillita"
tan fuerte y resistente puede vivir duran-
te mucho tiempo.
De la descrito se deduce y de hecho
así ocurre, que el tétanos infecta aque-
llas heridas profundas donde entra poco
aire y que sangran poco,- producidas en
la tierra o con objetos viejos. Para
poner un ejemplo, la herida que es más
propensa a contagiarse, es aquella produ-
cida en la planta del pie por un clavo
oxidado en un estercolero, así si lo
analizamos resulta:
1) La herida se ha producido en un ester-
colero, donde es habitual que viva el
germen del tétanos.
2) Al ser producida por un clavo es pro-
funda y él aire no puede entrar.
3) La planta del pie , ante esta punzada:
cierra como si fuera goma.
4) La herida sangra poco por ser sólo
un punto, la sangre contiene oxígeno
y es defensa frente al germen tetánico.
5) Hay partes de la planta del pie, como
el talón, que sangran poco.
Una vez introducido el gremen, en
este caso su semillita, en la herida
que le conviene, nace crece y produce
una pequeña cantidad de líquido llamado
toxina tetánica, el cual entra en la
sangre y de allí se dirige a los nervios
que es donde ejerce su efecto nocivo;
los estimula y se contraen, o sea hacen,
fuerza y este es el principio de los
síntomas.
Empiezan a contraerse los músculos
de la mandíbula, pero con la particulari-
dad de que duelen mucho; con el tiempo
alcanza los músculos responsables de
la respiración y los paraliza, se para
la función respiratoria y el paciente
muere. Si está en un sitio tranquilo
y sin el menor ruido, las crisis de dolor
son menos frecuentes, pero, basta el más
pequeño sonido para despertar una crisis
en el enfermo y provocarle fortisimos
dolores.
Yo tuve la desagradable experiencia
de trasladar un enfermo de tétanos desde
Mahon y tuvimos que dejarlo casi aneste-
siado antes de subirlo al avión, pues
el ruido de los motores y el traqueteo
del suelo hubiesen hecho imposible el
traslado por las numerosas crisis que
hubiera despertado en el enfermo.
MEDICINA PREVENTIVA
A pesar del ejemplo que hemos expuesto
de herida en la planta del pie como más
peligrosa, cualquier herida es potencial-
mente susceptible de infectarse por téta-
nos, incluso las pieles muertas que quedan
en las heridas de accidente de tráfico
pueden ser peligrosas, pues se da la
circunstancia de que también se infectan
por otros gérmenes que gastan el oxígeno
y dejan el terreno libré al tétanos,
por lo tanto ante cualquier herida hay
que acudir a consulta. Si estamos lejos,
los . consejos expuesos a continuación
pueden salvar la infección:
- Lavar la herida con agua hervida y
jabón en abundancia. •
El agua oxigenada suelta oxígeno y
hace imposible la vida del germen.
- Mercromina y NO TAPAR la herida.
- VACUNARSE, nunca es de más una vacuna.
Yo personalmente, en las heridas sospe-
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chosas doy estas dosis:
- En el momento de curar la herida.
- A la semana.
- Al mes.
- Al año.
- A los 5 años.
y siempre que me encuentro ante una herida
sospechosa, a pesar de estar vacunado,
aplico otra dosis de refuerzo.
Si el paciente lleva mucho tiempo
sin vacunarse y la herida es profunda
aplico gamma globulina, pues el tétanos
incuba de 14 a 21 días, la vacuna tarda
19 días en hacer el efecto y la gamma
globulina hace efecto ya desde el primer
momento que se aplica y dura dos semanas
aproximadamente.
De todas formas, ante una herida produ-
cida en terreno propicio y si es profunda,
consultad siempre con un médico.
Toni
UN GREU PROBLEMA SOCIAL;
LA MALALTIA DE L'ALCOHOLISME
En tot el món està admès que l'alcoho-
lisme és una malaltia i no simplement
un vici. El tan debatut dilema de si
l'alcohol és bo o dolent, ha restat com-
pletament aclarit, i establert que ingerit
amb moderació no pot ocasionar problemes,
però que l'habitud exagerada pot convertir
una persona en una autèntica deferra
humana.
Una definició sobre l'alcohol, dictada
pel màxim organisme sanitari mundial
-l'Organització Mundial de la Salut-,
diu: "L'alcohol és una droga de acció
intermèdia, per naturalesa i intensitat,
entre las drogues que produeixen toxicoma-
nia i creen hàbit".
Ho s'ha demostrat que la malaltia
de l'alcoholisme es transmeti genèticament
però en una llar on un dels cònjuges
sigui alcohòlic, hi ha un elevat percen-
tatge de contagi entre pares i fills,
ja que està demostrat que la figura del
pare -en el que és bo i en el que és
dolent-, normalment, és imitada pels
fills. No solament l'hàbit és el desenca-
denant de la malaltia de l'alcoholisme,
ja que aquest generalment, de no estar
condicionat per una alteració emocional,
condueix a problemes físics, no per això
sense interès, però menys destructius
que els psíquics.
V
Es important saber que l'alcohòlic
no neix essent-ho, sinó que una- sèrie
de factors emocionals el converteixen
en això. No és determinable a quina edat
sorgeix el problema amb totes les seves
conseqüències - tot i que l'índex més
elevat de -malalts alcohòlics en llur
etapa crònica és dóna entre els trenta
i els quaranta anys-, després d'haver
recorregut un procés destructiu molt
dolorós. Malgrat això, cada dia són més
els joves que arriben a aquest punt
Són paraules d'un alcohòlic: "Es pateix
moltíssim abans de conèixer la nostra
veritat: que som malalts alcohòlics".
Des d'un temps ençà ha augmentat la
consciència social vers el problema de
l'alcoholisme -sens dubte el problema
social més greu del nostre temps-, ja
que no afecta només al malalt com a indi-
vidu, sinó també a tots els que l'envolten
Les estadístiques oficials determines
que s'acosten als quatre milions de ma-
lalts alcohòlics a tot Espanya (mig miolió
són dones), això suposant que no hagui
estat superat aquest nombre. Això equival
a dir que més de deu milions d'espanyols,
bé directament (els malalts) o indirecta-
ment (els familiars), viuen el problema
_de l'alcoholisme.
L'associació mundial Alcohòlics Anònims
disposa d'un interessant test per a deter-
minar la presència de la malaltia de
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l'alcoholisme, el qual només pot ésser
respost pels mateixos interessats:
1.- Has tractat alguna vegada de deixar
de beure durant una setmana o més tems,
sense haver pogut acomplir el termini?
2.- Et molesten els consells d'altres
persones que han tarctat de convèncer-
te que deixis de beure?
3,- Has intentat alguna vegada de contro-
lar-te canviant d'una beguda a una altra?
4.- Has begut alguna vegada a primera
hora del matí, durant el darrer any?
5.- Tens enveja de les persones que
poden beure sense que això els plantegi
dificultats?
6.- Ha empitjorat progressivament el
teu problema amb la beguda durant el
darrer any?
7.- La teva manera de beure ha creat
problemes a casa teva?
8.- A les festes familiars o socials,
en les quals la beguda és limitada, trac-
tes d'aconseguir-ne d'extra?
9,- Malgrat que sigui evident que" no
pots controlar-te, has continuat afirmant
que pots deixar de beure "per tu mateix"
quan vulguis fer-ho?
10.- Has faltat al treball durant el
darrer any a causa de la beguda?
11,- Has tingut alguna vegada "lapsus
mentals" (oblit d'actes realitzats) a
causa de la beguda?
12.- Has pensat alguna vegada que podries
tenir més èxit a la vida si no beguessis?
Has respost "si" a quatre o més pregun-
tes? Si és així. les probabilitats són
que ja tens un seriós problema d'alcoho-
lisme, o que el tindràs en un futur molt
pròxim. Per què asseguren això els alcohò-
lics anònims? Senzillament, perquè l'expe-
riència personal de cents de milers d'al-
cohòlics recuperats en llurs grups., els
ha ensenyat algunes veritats bàsiques
respecte als símtomes en la forma de
beure que acaban arrossegant a la malaltia
Per a qualsevol informació respecte
d'aquest tema o per a conèixer la ubicació
dels grups d'Alcohòlics Anònims, podeu
dirigir-vos a l'Apartat de Correus 1.015,
a 07080-Palma de Mallorca, o trucar al
telèfon (971) 23-11-69, on sereu informats
gratuïtament de tot el que comporta -la
malaltia de l'alcoholisme i la seva recu-
peració.
RAMON DRAPER I MIRALLES
(Escriptor especialitzat
de marginalitat social)
en temes
PREMIS "CIUTAT DE PALMA"
L'ajuntament de Palma, en sessió plenà-
ria, celebrada el dia 13 de juny, acordà
convocar els Premis de Novel·la, Poesia,
Pintura, Estímul d'Activitats Artístiques
i d'Investigació.
El Premi de Novel, la està dotat amb
750.000 Pfe. Hauran d'ésser inèdites, redac-
tades en català i amb una extensió aproxi-
mada de 200 fols. El termini d'admisió
es el 29 de novembre.
'- El de Poesia estarà dotat amb 450.000
h. Hauran d'ésser originals i inèdites,
escrites en català i amb una extensió
aproximada de tres-cents versos. Es pre-
sentaran per quintuplicat, finalitzant
el termini el dia 219 de Novembre.
Premi de Pintura dotat amb 750.000
Pis. Podran presentar-s'hi tant autors
espanyols com estrangers, amb una obra
per concursant. El tema' serà lliure així
com el material i les tècniques emprades.
Es presentaran enmarcades, amb una mida
mínima NQ 20 i màxima Ns 120. L'admisió
tendra lloc del 2 al 14 de desembre,
de 9 a 14 hores al Palau Solleric.
- Premi Estímul d'Activitats Artístiques
(Beca d'estudis). Podran participar en
aquest concurs tots els artistes, pintors
o escultors -nascuts a Balears o residents
a l'arxipièlag, menors de 30 anys i que
no haguin realitzat cap exposició indivi-
dual. Podran presentar una obra; el tema
es lliure. Admisió d'obres del 2 al 14
de desembre al Palau Solleric. Es concedi-
rà una Beca d'estudis a l'estranger a
un pintor o escultor. El premi consistirà
enei pagamente del viatge d'anada i torna-
da a París, i_ 150.000 Pis en metàlic per
despeses d'alotjament i manteniment durant
un mes.
-.Premi d'Investigació. Beques a Projectes
d'Investigació a l'àrea de Ciències de
la Naturalesa i de les Humanitats i Cièn-
cies Socials, sense limitacions idiomàti-
ques, però vinculats a l'àmbit cultural
balear. El termini de presentació es
el 30 de Novembre, al Negociat de Cultura
de l'Ajuntament de Palma. L'import de
la beca es de 200.000 Pis.
Per més informació acudiu al Negociat
de Cultural de !•'A juntament de Palma
carrer Almudaina, 7 b. Tel. 224082 i
226513.
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"A tota plana" setmanari d'informació
de Manacor, anuncia que baix la direcció
del Professor Joan Barceló (1) començarà
el I Curs "A tota plana" de llengua i
cultura de les Balears, que tendra una
duració de 36 setmanes.
A partir del número 254 i al Ilare
de trenta i sis setmanes "A tota plana"
publicarà una nova secció que , baix
el títol "I Curs", tractarà de l'estudi
de la llengua i cultura de les Balears.
El curs va dirigit esencialment als
següents col·lectius:
- A totes les persones majors que
sentin inquietut per la nostra cultura
i desitgin des de casa seva aprendre
a xerrar, lletgir i escriure correctament
la nostra llengua. Tot això amb un mínim
de dedicació i esforç.
- A tots els escolars d'E.G.B., cicle
superior (sisè, setè i vuitè d'E.G.B.).
- Als estudiants de BUP i COU, amb
l'objecte de rememoritzar els coneixements
ja obtinguts.
El curs, que tendra .una duració de
36 lliçons, a raó d'una per setmana,
estarà integrat pe nocions de Llenguatge
oral, Llenguatge escrit i lèxic, Gramàtica
Lectura i comentaris de texte, i Literatu-
ra i sociollinguística.
Està previst, al final dels tres tri-
mestres que durarà el curs i al objecte
de mantenir un mínim de contactes directes
entre els participants i el Director
del Curs, organitzar uns actes públics,
tipus taula redona, una gran gala fi
de curs i entrega de premis d'un concurs
de redacció.
(1) Joan Barceló i Matas, santjoaner,
és al mateix temps Professor del Col·legi
"La Pureza de Maria" de Manacor i Batle
del noatre poble.
Manacor Comarcal
"SCALA AVERNI". de Gabriel Calmés (1)
Per J. Gayà.
Scala Averni, el primer volum de narra-
cions del jove escriptor manacorí Gabriel
Calmés, publicat recentment a la col·lec-
ció "Tia de Sa Real" serà editat per
Quaderns Crema, una de les principal
editorials del moment en llengua catalana.
Molt. possiblement, Scala Averni, que
en l'edició de Quaderns Crema se titularà
Parfait Amour, sortirà al carrer el proper
octubre. El llibre de gabriel Calmés
serà publicat a la col·lecció mínima
de butxaca i se n'editaran dos mil exem-
plars.
La nova edició d'Scala Averni oferirà
dos canvis a tenir en compte: el primer,
com hem senyalat, és que el llibre se
titularà Parfait Amour. El canvi de títol
es deu a una sèrie de raons: en primer
lloc, Parfait Amour resulta molt més
comercial. En aquest sentit s'ha de dir
que Quaderns Crema té sempre molt en
compte la possibilitat de traduir els
seus títols a l'anglès -l'empresa té
una agent literària a New York-. i home
considera que és més fàcil d'assimilar
un títol en francès que no en llatí.
En segon lloc, es considera positiu canvi-
ar el títol sota el qual el llibre ja
s'ha publicat a una altra banda, i final-
ment hi ha una darrera raó que resulta
òbvia: tant a l'editor, Jaume Vallcorba
Plana, com a l'autor, els agrada més
Parfait Amour que no Scala Averni.
La segona novetat d'aquesta edició
dels contes d'en Gabriel Calmés és que
seran substituïdes dues narracions: es
tracta de Malintès -p'entura una de les
més representatives del llibre- i El
que ha de venir, que seran canviades
per dues narracions inèdites, escrites
duant l'hivern passat, i que es titulen
Parfait amour i Viatge, i que constituei-
ran un alicient per tornar a llegir el
llibre per a tots aquells que ja l'han
llegit en l'edició de "Tia de Sa Real".
Quaderns Crema és una editorial jove
-recentment va cumplir els cinc anys
de vida- que a hores d'ara ja ha adquirit
una gran reputació, fins al punt de conver_
tir-se en una de les editorials més impor-
tants de Catalunya -on gaudeix del recone^L
xament de l'élite intel·lectual catalana-
i de tot l'Estat Espanyol. Destaca per
l'esment en la qualitat de l'edició dels
seus llibres i té col·leccions que es
^Cultura
poden considerar gairabé exclusives per
a bibliòfils (han editat l'Heràldica
de Martí de Riquer en un volum realment
fastuós).
La més popular de les seves col·leccions
és la Mínima de Butxaca, -en la qual
es .publicarà Parfait Amour-, dedicada
íntegrament a narrativa, i que edita
els volums de contes d'autors del prestigi
de Quim Monzá . i dels mallorquí Valentí
Puig entre altres. El _q_ue pretén en Jaume
Villacorba amb els autors que publiquen
els seus llibre a la col·lecció Mínima
de Butxaca de Quaderns Crema és crear
una mena d'escriptors amb idees noves
quant a literatura i desvinculats de
tot compromís amb els cercles intel·lectu-
als que regeixen les lletres catalanes.
D'acord amb la manera de fer de l'edi-
torial, el llibre de gabriel Calmés es
llançarà amb forta campanya publicitària:
abans de publicar es farà . una "Preview"
(es tracta d'enviar fotocopies del llibre
als crítics literaris) i de seguida es
faran dues presentaciions, una a Barcelona,
i una a Palma. A més, tant la premsa
catalana com la ràdio s'ocuparan del
tema. Amb tot la publicaió del llibre
d'en Gabriel Calmés a Quaderns Crema
promet ésser tot un esdeveniment literari.
En Gabriel Calmés, de vint-i-tres
anys i amb un sol llibre publicat, ha
aconseguit entrar per la porta gran en
el món de les lletres catalanes, i la
col·lecció "Tia de Sa Real" n'ha 'estat
el mitjà. Des d'aquí la nostra enhorabona
a l'escriptor, de qui amb tota seguretat
podrem seguir la seva evolució literària,
i a la col·lecció manacorina per, la seva
tasca de promoció dels joves valors mana-
corins.
(1) Gabriel Calmés i Truyols (santjoaner
d'una cama) es fill del metge Monserrat
Calmés i de Margarida Truyols Camps de
Son Gil.
LA ECONOMIA DE BALEARES
A LA HORA DE LA C.E.E.
Un interessant llibre editat pel Banc
Exterior d'Espanya amb el patrocini i
col·laboració del Govern Balear, titulat
"La economía de Baleares a la hora de
la CEE, ha arribat a la nostra redacció.
El llibre ha estat redactat per un
equip de treball compst per: Juan Antonio
Payno, Director; José Àngel Moreno Izquier^
dor Subdirector, i els Economistes: Mer-
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ce Amer, Joan Mestre, Benito Ponce, Maria
Lluisa Rayó i Enric Vidal.
El llibre que es divideix en quatre
apartats diferents, i diversos subapartats
els apartats són el següents: 1 "Situa-
ción y función de la economía balear
en la economía española". 2 "El espacio
regional". 3 "El horizonte de la adhe-
sión a la CEE", i 4 "Conclusiones: sínte-
sis del presente y líneas del futuro".
El llibre comença amb un pròleg del
Conseller d'Economia i Hisenda del Govern
Balear, Cristòfol Soler.
PALAU REIAL, 1
La revista Palau Reial, 1; que treu
al carrer el Consell Insular de Mallorca,
en el darrer número parla de diversos
temes, escrits per gent prou coneguda
dins el món de la leteratura, el periodis-
me, la història o la geografia.
Aquest darrer NQ ha- estat dedicat
en gran part a la ciutat cap de comarca
Manacor, amb dos articles, el primer
"Manacor i la realitat comarcal" ha estat
escrit pel professor del Departament
de Geografia de la Universitat Balear,
Miquel Grimait, i parla de Manacor des
de la realitat geogràfica, característi-
ques generals del medi natural, i de
l'ocupació humana.
El segon article es presenta amb el
títol "Unes consideracions sobre Manacor"
uqe ha estat escrit pel conegut escriptor
manacorí Miquel Àngel Riera.
Continuen articles de Sebastià Verd
"Ara ja es Europa" que parla de l'entrada
d'Espanya a la CEE; segueix Andreu Manresa
que parla de "Els secrets del contraban-
a Mallorca". Després un d'Eduard. Jordà
"La ciutat d'Arena".
Uns dels darrers, és el que presenta
amb el títol "Francesc de B.Moll: Treballs
i dies", l'escriptor mallorquí, Josep
Ma Llompart.
La revista acaba amb una informació
del CIM, "L'arxiu del Consell Insular
de Mallorca".
GUIA DE LA CONSELLERIA
D'EDUCACIÓ I CULTURA
Aquesta guia que , ens ha arribat es
divideix en cinc apartats, Dependències
administratives: Oficina Insular de Menor-
ca, Centres Culturals propis, Sa Llotja,
Ca'n Fàbregues, Centre Social de Manacor,
Segueix a la pàgina 7
